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制作概要
2017-2018年秋冬のファッシ’ョン.トレンドの 
ひとつに『英国テイスト』がある。英国風ファッシ 
ョンが世界的に評価され、今シ’ーズンにはブームと 
いえるほどに盛り上がりを見せているが、このブー 
ムの背景には英国王室のキャサリン妃の存在があ 
る。2011年4月ロンドンのウェストミンスター寺院 
で執り行われたウィリァム皇太子とキャサリン妃 
の結婚式以来、彼女はイギリス国民からファッシ’ョ 
ンリーダーとして注目され、そして彼女のファッシ 
ョンは多くの国民達から愛されている。
キャサリン妃のファッシ’ョンがイギリス国民に 
愛される理由として、“チェック柄”、“ツイード素 
材”、“セットアップ”というトラディショナルでク 
ラシカルな雰囲気の英国らしい伝統的な要素を重 
んじながら、トレンディな商品を低価格で大量生産 
するハイストリート•ブランドを上手く組み合わせ、 
程よいモード感を取り入れる彼女独自の優れたフ 
ァッションセンスにあるといえる。
また2017年11月27日、イギリス王室はヘンリ 
一王子と米女優のメーガン•マークルの結婚を発表 
した。メーガンのファッションセンスもまた®平が 
あり、イギリスのファッシ’ョンサーチェンジン
PLyst』が、世界120か国80⑻万人を対象に行っ 
た1億件以上の検索データを元に、2017年に人気を 
集めたファッションアイテムやトレンド、ブランド 
などを分析した結果の中で「ファッションに憧れる 
セレブ」というジャンルでメーガンが4位に入って 
いる。今後一層、英国王室の2人の妃のファッショ 
ンから目が離せなくなりそうである。
このようなトピックから、第85回NDKファッ 
シ’ヨンシ’ヨーでは、今季のファッシ’ヨントレンドで 
ある『英国テイスト』を取り入れた英国モードの薫 
るウェディングドレスをデザイン•制作した。
上着のケープは英国の伝統的要素である大柄の 
チェック柄を用い、トレンドアイテムである太ベ 
ルトでウェストをマークした。ケープの中のドレ 
スはシンプルでモダンなシルェットとし、胸には 
英国調リボン勲章=“ロゼッド’を付けた。また 
ウェディングベールのかわりに乗馬キャップをベ 
ールに見立て遊び心をプラスするなど、英国のク 
ラシックとモードを融合させたウヱディングドレ 
スを出品し、本作品は努力賞を受賞した。
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白坂：『英国モードウエディング』
.使用素材
チェック柄アムンゼン、&アムンゼン、えんじサテン、ハードチ 
ュール、接着芯、リボン、コンシールフアスナー、カギホック、 
プラ板、フェルト、ブローチピン、ベルトバックル金具(6cm,
2 cm)
•付属品
.乗馬キャップ、イヤリング、グローブ
•パターンメーキング
文イ拭釀を使用乙、モデルサイズの身頃、袖、スカートのパタ 
ーンを作成し、ラグラン切り替えのケープとスリムラインのワ 
ンピースに展開
•仮縫し、点検の様子
ーフロントスタイルー ー✓«ックスタイJk-
<ケープ>
1) 身頃の身幅を両脇で3 cmずつ追加する
2) フロントネック•ポイント(FNP)を1.5011下げる
3) 袖口幅を両端で20cmずつ追加する
4) ベルト幅を6cmに修正する
<ワンピース>
1) 身頃の身幅を両脇で1cm入れる
2) 前丈を5cm延長する
3) バックのトレーン部分を後中心で30011 延長する
4) 後中心の裾上がりと両脇に装飾を追加する
參縫製のポイント
1) ケープに使用する大柄チヱック生地のパターン裏面に、えん 
じ色の據忠をアイロンを用い、金面に接着する。
2) ケープの前身頃と後ろ身頃｝謂哋を使用。前身頃は二重仕立 
てとし、ラグラン線で右前ボタン留めとする。
3) 衿は3 cm幅のスタンドカラーとし、大柄チェック生地のバイ
ァス裁ちとする。
4) 袖も同じくバイァス裁ちとする。袖下【繼い合わさずパイピ 
ング処理し、袖下をあけることにより袖が腕を覆うケープ風 
の形となるようにする。
5) ポケットは箱型手出しロを用い、ベルトでケープ裾がブラウ 
ジングされることを考慮し、HL (ヒップライン)位置で左右 
に酉己置する。
6) ベルトは無地6011X80 cmの縦地を使用し、不織布の接着® 
を貼り強度を付ける。片側にベルトバックル金具を取り付け、
もう片麵こは半田鏝で4つ穴をあける。
7) ワンピースは白無地の縦地を使用。後ろ中心あきと乙、コン 
シーノレファスナーを付ける。
8) えんじ色のサテン生地の裏面を使用し、正バイァス裁ちで
2.5 cm幅のバイアスデープを制作する。
9) ワンピースの衿ぐり■袖ぐりにえんじのバイアステープでパ 
イピング処理を施す。
10) フリルは大柄チェック生地に直径60 cmで円を描き、幅10 
cm内側に内円を描き裁断。内円■外円の両布端に卷きロック処 
理を行う。内円の1.5 cm内側にギャザー取りを行い細かいフ 
リルを制作する。
11) 裾のトレーン部分は、後中心の裾上がり60cmの位置を頂点 
とし、胃脇からこの頂点に向かって対角線に結ぶ線にフリル 
を縫い付ける。
12) 乗馬キャップの頭頂部分にハードチュールを縫!/咐けるが、 
チュールの丈はモデルの顧こかかる丈とし、2重がさねのチ 
ュールを3枚にして縫い付ける。
13) ワンピースの胸に付けるロゼットは直径9cmと11cmの2値 
を制作し、表面には長くテールを垂らし、裏画にブローチピン 
を付けワンピースに留め付ける。
14) 乗馬キャップの側面にフェルトを使用して細ベルトを付け 
る。ベルトの片侧こはベルトバックル金具を付け、もう.片側に 
は半H鏝で穴をあける。乗馬キャップの右側に■付けるロゼッ 
卜は直麓5 cmに制作し、裏面にはブローチピンを付け、乗馬キ 
ャップの右側に飾りとして留め付ける。
•リ/ Xーサルの様子
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